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1）Bernstein, B., Class, Codes and Control: 
Towards a Theory of Educational Transmis-
sion, Routledge, 1975; reprint, 2003, p. 86 























歳の時点でGCE-AS（General Certificate of 
Education - Advanced Subsidiary Level）
が，18歳の時点ではGCE-A2 Level（General 
Certificate of Education - Advanced Level）が
設置されている。ドイツのアビトゥア試験は，
試験科目は最低6科目，最高12科目である。
8）Bernstein, B., op. cit., pp. 92―93.
9）Ibid., p. 93.
10）Ibid., p. 94.
11）Ibid., p. 95.
12）Ibid., p. 96.
13）Ibid., p. 97.
14）Ibid., pp. 97―98.
15）Ibid., pp. 104―106.
16）Ibid., pp. 107―109.
